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ñ C T U f l C I O N E S 
D E S D I C H A D A S 
Sigue en pie, o mejor dicho, agrava-
do, e! conflicto agrícola, por la actua-
ción de elementos poiíticos que no 
parecen perseguir tnás fines que los de 
mantener la sgitación y perturbar el 
orden, llevando a la desesperación a 
las clases que dicen defender, y perju-
dicando al mismo régimen con su 
actitud. 
Dictado por el gobernador el laudo 
sobre las bases de trabajo en el término 
de Antequera, cumpliendo órdenes del 
Ministerio de Gobernación, surgió la 
pugna entre esa autoridad y el delegado 
de trabaio, socialista, planteándose la 
cuestión de competencia prevista por 
quienes preveían la serie de conflictos 
que habrían de derivarse de esa duali-
dad de funciones gubernativas, que ha-
bría de enfrentar a los gobernadores 
con esos delegados de trabajo, hechura 
de un pariido político que, persiguiendo 
sus fines, procurará favorecer éstos aun-
que resulten perjudicados otros inte-
reses. 
Significativo es el malestar que reina 
entre los mismos obreros, a muchos de 
los cuales hemos oído lamentarse de 
que se les ofrezca revocar ese laudo y 
conseguir mejores jornales y condicio-
nes de trabajo, y mientras tanto llevan 
perdidos hasta el dia diez jornales - ¡y 
lo que cuelgue! — que son muchos 
duros para sus menguados recursos, 
dándoles como única esperanza el 
aumento de unas problemáticas pesetas 
en los jornales futuros, que posible-
mente no compensarán la pérdida ya 
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sufrida por tantos días de paro. La 
culpa de ello se le quiere echar a las 
autoridades y a los patronos, como si 
los dirigentes obreros no la tuvieran 
en tanta o mayor parte, por no haber 
previsto y aún obligado a pactar 
las bases con tiempo suficiente, pues 
sabido es que con el pretexto de man-
tener una ficción comarcal hicieron 
baldías las reuniones convocadas por 
la Comisión provincial, llegando la 
hora de que ésta dictara el laudo que 
seguramente habría tenido modifica-
ciones importantes si la representación 
obrera antequerana se hubiera presen-
tado con atribuciones suficientes. 
Vino el delegado ese, como hemos 
dicho, y el diputado «socialista» no lo 
dejó ni a sol ni a sombra, uniéndose 
en las gestiones otros eiementos, rumo-
reándose en público ciertas cosas de 
que no queremos hacernos eco, pero 
que denuncian a las claras que los 
obreros agrícolas están sirviendo de 
juego para una maniobra política en la 
lucha á muerte entablada por dos orga-
nizaciones que dicen que han librado a 
los obreros de las guerras del caciquis-
mo y de la propiedad... sometiéndolos 
a otro yugo: el de los explotadores 
de ideales más o menos realizables, 
pero que por lo pronto sólo sirven para 
enchufar en pingües cargos a quienes 
se han erigido en guias de la masa 
obrera. 
Si no existieran esas maniobras, los 
obicíos y los patronos habrían llegado 
antes a un acuerdo sin duda más favo-
rable para los primeros que el estableci-
do gubernamentalmente, y no se estarían 
perjudicando unos y otros, cuando pre-
cisamente este año la cosecha promete 
ser remuneradora y, si no se deja per-
der, habrá trabajo y ganancia para 
todos. 
Estén alerta quienes sean capaces de 
pensar por su cuenta y no por lo que 
les digan los habituales de la política, y 
no se dejen llevar a modo de manada 
de borregos por esos caminos que con-
ducen a la violencia, que sólo puede 
aumentar el hambre en sus hogares y 
producir víctimas, llevando el luto y ei 
pesar a muchas familias. 
Tu beso de despedida 
Mirándome ya viejo no has dudado 
en darme, con ternuras ideales, 
un beso de tus labios virginales 
por tu propia pureza consagrado. 
Y yo que tantos labios he besado 
en horas de locuras mundanales, 
te di un cielo de afectos paternales 
en otro puro beso eondensado. 
Al roce de tu boca candorosa 
mi humana imperfección sentí vencida 
y el alma mía se sintió orgullosa. 
Todos los besos que gocé en mi vida, 
no me dejaron miel máj deliciosa 
que el beso de tu dulce despedida. 
NARCISO DIAZ DE ESCOVAR. 
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T E J I D O S S E V I L L A 
Participa a su distinguida clientela haber recibido las nuevas colecciones de géneros para la temporada de verano 
asegurándole encontrará extenso surtido en lo más selecto para señoras y caballeros. 
Crespones lisos, diversas oa lid a des. -Crespones estampados 
Crespón georgetta Crespón fa<?onnel 
Crespón diagonal Crespón escocés 
Crep-satén Roulares estampados 
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No deje de visitar este acreditado establecimiento, que continuamente presenta lo más nuevo. 
T E J I D O S S E V I L L A LUCENA, i s 
nueva revista 
Se ha publicado ya el número 6 de 
esta revista antequerana, que va cum-
pliendo sus fines de dar publicidad grá-
fica a los acfos más destacados en la 
actualidad local durante cada mes y de-
dicar informaciones a los centros diver-
sos de más importancia en nuestra ciu-
dad, aumentando en este último ejem-
plar el número de fotograbados. 
Además de varios artículos literarios 
y sus habituales páginas de moda y 
hogar, curiosidades, folletín encuader-
nable, etc., empieza a publicar una útil 
<Guia de Antequera», con las horas de 
oficina del Ayuntamiento, distribución 
de servicios y personal, que continuará 
en los sucesivos números con otros da-
tos de oficinas públicas. Correos, ferro-
carriles, etc., con lo cual la colección de 
ia «Nueva Revista» constituirá un ma-
nual de consulta necesario para muchos 
casos. 
Prosigue asimismo la publicación de 
retratos de niños, cuyo concurso termi-
nará en breve, por lo que los papás 
que deseen ver publicado el retrato de 
sus nenes en «Nueva Revista», deberán 
entregarlo antes del día 20, sin más 
condición que ser suscriptor o suscri-
birse por un año. 
Adquiera ese número antes que se 
agote.—30 céntimos. 
Para la feria de Agosto, esta «Nueva 
Revista» proyecta publicar un extraor-
dinario, que será de gran interés para 
los señores comerciantes e industriales, 
y en general para todos los antequera-
nos presentes y ausentes por las vistas 
de población inéditas, trabajos literarios, 
históricos, etc., que publicará. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
|SOLO DE e u f l i 
Murieron con los años los recuerdos 
del bardo soñador; 
apenas ya se acuerda ni de libros, 
que fueron su ilusión, 
ni piensa ya en amigos ni en triunfos 
De los que antes fué en pos, 
y ya por no pensar ni en versos piensa 
¡él que a ellos su alma diól 
Unicamente el vate ni un momento 
olvida en su dolor 
los ratos de venturas y delicias 
que, en un pasar veloz, 
le hicieron disfrutar, amante, un día 
con fu^go de pasión, 
aquella sin Igual mujer hermosa 
a la que tanto amó... 
y aun ama, perdonando a la perjura 
su pérfida traición. 
De aquella infiel mujer que pan el bardo 
fué un rayo de ígneo sol, 
de aquélla sí se acuerda a cada instante 
el pobre trovador... 
jSólo de ella se acuerda, sólo de ella! 
y ¡Hora por los dos! 
ANGEL PALÁNQUEX 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
¿os originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana y no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
EN EL INSTITUTO 
En los exámenes celebrados en este 
centro de enseñanza, han obtenido las 
notas que se indican tos siguientes 
alumnos oficiales de segundo año: 
joaquín Hernández Rubio, cuatro matrí-
culas de honor. 
Maria Alcaide Iñiguez, dos matrículas y 
dos notables. 
Julián Mesa Cuevas, dos matriculas, un 
notable y un aprobado. 
María de la Paz Franqu«lo Castilla, una 
matrícula y dos notables. 
Agustina Ruiz Conejo, una matrícula, un 
notable y un aprobado. 
Enrique Romero Magariño, una matrí-
cula, un sobresaliente, un notable y 
un aprobado. 
Antonio Narbona Matas, una matrículn, 
dos sobresalientes y un aprobado. 
Juan Gómez Velasco, una matrícula y 
dos notables. 
Dolores Alcaide Iñiguez, tres sobresa-
lientes y un notable. 
José Morales García, un sobresaliente, 
un notable y un aprobado. 
José Muñoz Pérez, un sobresaliente, un 
notable y un aprobado. 
Teresa Arjona Raya, un sobresaliente, 
un notable y dos aprobados. 
José García Trillo, tres notables y un 
aprobado. 
Francisco Muñoz Pérez, dos notables 
y un aprobado. 
Juan Miguel Martínez Martínez, tres 
aprobados. 
Francisco Vergara del Pino, un notable 
y tres aprobados. 
Elias Romero García, un notable y dos 
aprobados. 
Gonzalo del Pino Galán, un notable y 
tres aprobados. 
Francisco Zurita Chacón, dos aproba-
dos. 
José Vergara Casero, un notable y un 
aprobado. 
juan Burgos Robledo, cuatro aproba-
dos. 
(Seguirá en el próximo número.) 
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C U B I E R T A S 
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Baterías, Bu/tas, Cintas para frenos y demás accesorios para automóoiles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. TTlayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
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C R I T I Q U I LLñ 
Muy pronto ha surtido «cfeto» 
la gestión de Gdrcía Prieto. 
No hay duda que el diputado 
que es sastre de nacimiento, 
entra como por su casa 
en todos los Ministerios... 
Como en el civil Registro 
no accedieran ai deseo 
de un padre anticleiical 
de inscribir un nacimiento 
con nombre no registrado 
entre los santos del cielo 
prometió el de las tijeras 
modificar lo dispuesto, 
y pronto el señor ministro, 
por tenerlo bien contento, 
en un santiamén (¡perdón!) 
dictó su laico decreto. 
¡Qué influencia tiene el hombre 
en Cortes y Ministerios! 
¡Ya los santos se han largado 
al desván de trastos viejos! 
En adelante los niños 
en vez de llamarse Pedro, 
Francisco, Antonio o José, 
y las niñas, Paz, Consuelo, 
Rita, Dolores o Juana, 
nomb'es faltos de argumento, 
podrán llamarse por vida 
los más graciosos conceptos: 
no faltarán Libertades, 
(que ahora estamos hartos de éso); 
alguna guapa. Pantera; 
algún tímido, Misterio; 
Revolución, dediepda 
a labores de su sexo; 
Atila, cualquier fenómeno, 
que ser pueda hasta torero; 
Preciosa, cualquiera fea; 
Lirio o Sol, un adefesio; 
y, en fin, otros nombres raros, 
producto del laico ingenio. 
Por lo pronto, ya Armonía, 
auna mollinata han puesto, 
y en Antequera a un chico 
nada menos que Pogreso... 
C. B. D. O. 
CUENTO BREVE 
61 gorrión del galeote 
Es un sucedido que me contó Ivés 
una noche que arribó al puerto,llevando 
en su cañonero una legión de condena-
dos a la deportación de Nueva Caledo-
nta. Entre ellos se encontraba un forza-
do muy viejo, de sesenta años por lo 
menos, que viajaba en compañía de un 
PaÍarilio, preso en su jaula. Ivés, por 
Pasarla mejor, había entrado en conver-
sación con aquel bandolero de caminos, 
Atenido por sexta o séptima vez, y 
que decía: 
. ^¿Cómo no robar cuando ya se ha 
nícho en ofn ocasión, cuirsdo no se 
tiene oficio, cuando se es, en fin, des-
preciddí-? Es fuerza comer, y no obs-
tante, mi última condena fué por un 
saco de patatas que hurté en una cam-
piña. ¿No podían haberme dejado morir 
en Francia, tan viejo como estoy? 
Y muy contento, por ver que lo escu-
chaba Ivés con atención, ¡e enseñó en-
segui.la toJa su furtuna: la jaula y el 
gorrión domevSticado que conocía la voz 
del viejo y había vivido un año con él 
en la cárcel. ¡Ay, qué trabajo le costó el 
permiso para llevarlo ai destierro!... 
Al Pegar aquí, me acuerdo de la frase 
textual de Ivés: «¡Pobre gorrión! Comía 
en su jaula un pedazo de ese pan more-
no que se da en las prisiones; y parecía 
estar contento, a pesar de todo, saltan-
do siempre alegre y ágil.» 
A'gunas horas después, cuando los 
deportados se iban a embarcar para el 
gran viaje, Ivés pasó por ñ W, vió de 
nuevo al viejo, y éste ¡e dijo: 
—Tomad—y le extendía la jaula—, 
os po Jrá servir de aígo. 
—No, gracias—contestó Ivés—. Lle-
vadln; será vuestro compañero allá. 
—¡Oh!—contestó el viejo—ya no está 
aquí... —Y dos lágrimas de indecible 
dolor corrieron por sus mejil'as. En los 
vaivenes de la travesía, la pu?rta de la 
jaula se h ibn abierto: el pájaro, asusta-
do, quiso por un momento volar, y 
cayó a! mar a causa de sus alas cor-
tadas. 
¡Q jé angustia tan horrible! Ver al 
gonioncilk) debatirse y morir arrastrado 
por el oleaje, sin poder hacer nada por 
él. Al principio dieron ganas al viejo 
de gritar, pedir auxilio a Ivés, implorar, 
suplicar... Pero se detuvo, reflexionan-
do en su degradación personal: un 
miserable como él no podía interesar a 
nadie. ¿Acaso hubieran detenido al 
barco para recoger a un gorrión que se 
ahoga, a un gorrión de galeote? ¡Qué 
absurdo! Y entonces guardó süencio, 
viendo a'ejarse sobre la espuma det 
mar el cuerpecito gris, que se debatía 
siempre. ¡Oh, ya se sentía horriblemen-
te solo! Y gruesas lágrimas de desespe-
ración solitaria y suprema le nublaban 
la vista, mientras su joven compañero 
reía de un dolor santo. 
¡Pobre galeote, solo en el mundo! 
¡El pájaro más bello de! Paraíso no 
habría reemplazado ai humilde gorrión 
que supo despertar en el fondo de su 
endurecido corazón las exquisitas ter-
nuras del llanto! 
Y ahora que el pájaro ya no vivía, no 
quiso guardar la jaula construida con 
tañía solicitud para el muerteciro, y se 
la regalaba al marino que h-ibía querido 
escuchar su historia, como un regalo 
valioso, antes de partir para su largo y 
último viaje. 
PIERRE LOT1I. 
B L A S M A Y O R 
S A S T R E : 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a 
P rec io s m é d i c o s 
P E R S I A N A S 
¿ C o n o c e u s t e d la pe r s i ana i r r o m p i b l e , de v a r i l l a 
e s t r e cha y t e j i d o de a l a m b r e ? 
E s la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DtCORACION 
I * X J O , JSÍ A . 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antcquera, 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ MTEER¿C^V 
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INTERVIU CON 
ÜH AnTEQUERAHO 
En un periódico sevillano y con el 
título: «El doctor B'ázquez Bores, con-
cejal independiente, jefe de la minoría 
que empieza y acaba en él», se ha 
publicado una interesante interviú con 
nuestro ilustrado paisano y amigo Paco 
Blázquez Bores. Eliminando en ella las 
partes que se refieren a política y admi-
nistración municipal propiamente sevi-
llana, que no interesa a nuestros lec-
tores, reproducimos los conceptos de 
carácter general que pueden servir para 
conocer la opinión del estimado mé-
dico, que ha sabido crearse en la capi-
tal de la Giralda una bien cimentada 
reputación y alcanzar por mereci-
mientos propios distinciones tan seña-
ladas como el ingreso en la Academia 
Sevillana de Buenas Letras y el acta 
edtlicia en el mismo Ayuntamiento. 
Empieza así dicha interviú: 
Me abre la cancela sevillana de la 
casa de Bíázquez Bores una doncella, 
que me pregunta: 
—¿Viene usted a la consulta? 
—No, gracias a Dios, no. Dígale 
usted al doctor que está aquí «Invicto». 
— Pase usted a la sala de espera. 
—No, joven, gracias. 
Le tengo repugnancia a la sala de 
espera de los médicos, no se por qué. 
Me entretengo en el patio, y oigo a la 
doncella que me anuncia. 
—Señorito, que ahí está don Víctor. 
Al cabo de un rato estoy en el des-
pacho del concejal señor Blázquez Bo-
res, jefe de una minoría compuesta 
por él solo, y naturalmente, indepen-
diente. 
Está bien el despacho: muy confor-
tables las butacas, severa la traza. Lo 
preside un magnífico retrato de Romero 
Robledo, el «pollo de Antequera», tío 
de Blázquez Bores. Otros muchos 
retratos de personalidades, con cari-
ñosas dedicatorias; algún desnudo clá-
sico; muchos libros. Es un despacho 
donde se ve que alguien trabaja. 
Después de tratar de diversos asun-
tos municipales, c o n t i n ú a en los 
siguientes términos: 
—Respecto a la última huelga ¿cuál 
fué tu actitud y la de tu minoría? 
— A l lado del alcalde, porque repre-
sentaba el principio de autoridad. 
Por lo demás, políticamente yo estoy 
donde estaba, siempre al lado del orden 
de la autoridad y de la tolerancia, con 
el máximo respeto para todas las ideas. 
Creo, sin embaigo, que las peticiones 
de los obreros municipales debieron 
estudiarse antes y resolverse, pues, en 
parte, las estimo justas. 
—¿Cómo ves el porvenir de la polí-
tica? 
—La política dei porvenir será de los 
que sepan encauzar los partidos, dis-
tintos de los actuales, que han de for-
marse. Los actuales son producto de la 
revolución. 
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A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
BIICO HIPOIECilO DE ESPillll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , -O-(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
La sedimentación de las ideas, sin 
extremismos de derechas ni de izquier-
das, dará la pauta para el porvenir. 
-¿ . . . . ? 
Toda la intranquilidad actual es el 
fenómeno de plasmación de! futuro po-
lítico, el cua!, para mí, se presenta lleno 
de optimismo. 
—¿Y 'as actuales perturbaciones? 
—Muchas de las conmociones que 
presenciamos son artificiosas y están 
provocadas por pugnas para conseguir 
una hegemonía sindical. 
Unas tienen un proceso interno, y 
otras son de origen exótico, que, por el 
color rojo con que se visten, deslum-
hran la fantasía infantil de los revolu-
cionarios de cartón. 
—Explícame el fenómeno de esa 
minoría que empieza y acaba en ti. 
—Pues, muy sencillo. No formo parte 
de ninguna minoría, ni aún de la 
independiente. Represento a los elec-
tores monárquicos que me votaron y 
a muchos republicanos que, por cierto, 
se van enfriando, porque no es ésta la 
República que esperaban. 
—¿Qué efecto te causaron las elec-
ciones? 
—Me decepcionó mucho ver a los 
monárquicos votando la candidatura 
republicana. La votaban militares, 
curas... 
En las próximas el panorama será 
bien distinto. Se ha demostrado que no 
existe la suficiente educación ciudadana 
para un régimen democrático. El régi-
men de Libertad, en e! verdadero senti-
do de esta palabra, no lo veo todavía 
posible por falta de cultura en el pueblo, 
A mi entender la Libertad es un lujo de 
la Civilización. 
E L S I 6 L 0 XX 
EL SOL DE BHTEQOEBfl TELÉFON0126 
Lleve un 
"KODAK" 
a sus vacaciones* 
Un aparato barato, luminoso, 
seguro y de fácil manejo: el 
POCKET "KODAK" lUNIOil 
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta 
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo-
do, ligero, elegante y de enfoque automático. 
Visítenos y le mostraremos los diferentes 
modelos de *Kodaks» _g *Brownies'. 
Para demostraciones y precios, visite 
al concesionario exclusivo en 
esta plaza 
BBFHEL Y B Z P E Z HHYHRRO 
D I E G O P O I M C E , 1 2 
LaDoratorio para toda clase de t ra í ia jos de 
fotograf ía . 
JL DE ANTEQUERA - Página a.* -
Fábrica de mosaicos hidráulicos 
y piedra artificia 
HiiTERiius DE consnycciiii 
JosédelaFuentedelaCámara 
PIZARRA ARTIFICIAL 
R O C A L L A 
PARA TECHAR 
FABRICA DE YESO Y CAL 
C A L L E C A R C E L NUM. 1 
TELÉFONO NÚM' 55 
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N O T I C I A S 
ANGEL AL CIELO 
El capitán de la Guardia civil de esta 
demarcación, don Domingo (Jarcia Po-
veda y esposa, pasan por la pena de 
haber visto morir a su hijito Domingo, 
de veinte meses de edad. 
Les acompañamos en su justo dolor. 
LETRAS DE LUTO 
Victima de rápida enfermedad ha fa-
llecido la simpática joven de diecisiete 
años Adorac ion González Martín, hija 
del labrador de la finca Los Álamos, 
don losé González. 
Descanse en paz la infortunada seño-
rita y reciban sus padres y familia nues-
tro pésame. 
También dejó de existir ayer, Iras 
penosa enfermedad, el niño de siete 
años Félix Ruiz Muñoz, hijo del comer-
ciante y concejal de este Ayuntamiento, 
don Félix Ruiz García. 
Dios haya recibido en su seno el alma 
del inocente niño y dé a sus padres y 
demás familia la necesaria conformidad 
y resignación cristiana. 
DE VIAJE 
Ha regresado de Madrid nuestro 
joven amigo don Ramón Morales 
Muñoz. 
Han regresado de Granada doña Pe-
tra Acedo, esposa del exgobernador de 
Granada don Manuel Aguilar, y sus her-
manas doña Carmen, viuda de Casco y 
señorita Pura, que han pasado tempora-
da en dicha capital. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño, doña Carmen Bellido, 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Domingo Cuadra Blázquez. 
También ha tenido otro niño, doña 
Magdalena Pérez Rosales, esposa de 
nuestro5 apreciable amigo don José de 
la Linde Gómez. 
Igualmente ha dado a luz un niño 
doña Concepción Arjona, esposa de 
nuestro amigo don Angel Pérez Ruiz. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASÍS 
Continúa en esta iglesia la novena a 
San Antonio de Padua, a las seis y 
media de la tarde. 
Mañana, día del santo, a las ocho, 
misa rezada. A las nueve, la solemne. 
Por la tarde se hará con más solem-
nidad la novena, para así ^ celebrar el 
séptimo centenario del glorioso santo, 
con sermón a cargo del R. P. Francisco 
de Sevilla. 
En la reserva oficiará esta tarde la 
comunidad de PP. Capuchinos. 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
Koveflades para la próxima temporada. 
J U B I L E O C I R C U L A R 
Continúa durante toda la semana en 
la iglesia de San Francisco. 
DE EXÁMENES 
En la Universidad de Granada ha 
aprobado con excelentes notas el pre-
paratorio y primer año de la carrera de 
Derecho, el joven don Juan Muñoz 
Avilés, hijo de nuestro apreciable amigo 
don Manuel Muñoz López. 
Enhorabuena. 
« AS » 
Próximamente aparecerá en Madrid 
un gran semanario, publicado por la 
Editorial «Estampa», que contendrá la 
mejor información deportiva de España 
y extranjero.—Venía en «El Siglo XX». 
LA LIQUIDACIÓN DE UNA 
SUSCRIPCIÓN 
Ha entrado en el séptimo mes la 
embarazosa cuestión del reparto de 
juguetes a los niños pobres, cuya liqui-
dación no hemos podido publicar aún 
por no habérsenos entregado el donati-
i vo de 500 pesetas acordado por el 
Ayuntamiento. En años anteriores pudi-
mos presentar la liquidación en el mis-
mo mes de Enero, y nos causa verda-
dera molestia no haber podido satisfa-
cer la deuda pendiente a los señores 
comerciantes que nos facilitaron el gé-
nero y que justamente nos reclaman el 
abono del resto de sus facturas. 
Conocidos los buenos deseos del 
señor alcaide y concejales que tomaron 
el acuerdo, ^esperamos que en breve se 
nos entregará el^donativo. 
«EL DEBATE» 
Rogamos a los asiduos lectores de 
este importante diario madrileño, que 
pasen aviso a la librería El Siglo XX, 
para ver de establecer el servicio a do-
micilio con toda regularidad. 
FÚTBOL 
Esta tarde, a las cinco y cuarto, inte-
resante encuentro entre los equipos del 
F. C. Malagueño y Antequera F. C. 
• c A í / o n s o 
s u i z o 
M.e- D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
EL CESE DEL GOBERNADOR DE 
GRANADA, SEÑOR AGUILAR 
Sabido es que nuestro estimado ami-
go y paisano el exalcalde don Manuel 
Aguilar Rodríguez, ha desempeñado el 
Gobierno civil de Granada, desde pri-
meros de año, con un acierto y rectitud 
que ha merecido elogios y aplausos de 
los distintos sectores sociales de aquella 
capital y provincia. 
Presentada su dimisión hace unos 
días, por razones que ha ofrecido pu-
blicar después de su marcha, y que se 
cree son d? carácter político, le ha sido 
aceptada por el Gobierno, contrariando 
con ello los deseos generales de la pro-
vincia granadina, manifestados en la 
Piensa de distintas ideologías y por mu-
chas entidades sociales y políticas, caso 
verdaderamente ejemplar y halagador 
para una autoridad, y que evidencia e| 
tacto y corrección con que ha procedi-
do el señor Aguilar y las simpatías per-
sonales que ha sabido crearse allí. 
Una prueba más de esto es la comida 
con que ha sido obsequiado por los 
periodistas que hacen información en el 
Gobierno civil y el banquete con que 
hoy se le tributará cordial homenaje de 
despedida y que, según noticias, tendrá 
una grandísima concurrencia. 
Ni que decir tiene que nos satisface, 
como paisanos y como amigos particu-
lares del señor Aguilar, ese reconoci-
miento general y aplauso que por su 
conducta y acierto eñ cargo tan impor-
tante y delicado en estos momentos, ha 
sabido cojiquistar en Granada y que se-
guramente le será premiado por el Go-
bierno designándolo para otros puestos 
más relevantes. 
«ELLAS» 
En breve se recibirá en «El Siglo XX» 
este nuevo semario de las mujeres es-
pañolas, que cuidará todos los temas, 
particularmente gratos al elemento fe-
menino, que no deberá faltar en ningún 
hogar presidido por una mujer cristiana 
y española. 
LA HUELGA DE OBREROS 
AGRÍCOLAS h 
Por no estar conformes cotí el'laudo 
dictado por el gobernador, la Federa-
ción comarcal de obreros agrícolas ha 
mantenido la orden de paro, que es 
casi total en todo el término, aunque en 
Elgunas fincas hay forasteros que reali-
zan las labores de que tan necesitado 
está el campo para que no se pierda la ' 
cosecha. Las gestiones de la autoridad 
y el bando publicado por la Alcaldía, de | 
acuerdo con el gobernador, no han da-
do aun resukado satisfactorio. Sin em-
bargo, según referencias, en algunas re-
uniones tenidas por los obreros no ha 
reinado la armonía por haber bastantes 
dispuestos a reanudar el trabajo. 
Asimismo hubo una reunión de pre-
sidentes de diversas sociedades para tra-
tar de prestar apoyo a los agrícolas, de-
clarando la huelga general, y los contra-
rios pareceres dieron lugar a larga dis-
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cusión. Parece ser que doce sociedades 
están dispuestas a ir a la huelga inme-
diata, y las restantes quieren obrar con 
legalidad. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Periódicp semanal humorístico. 
Cómprelo e í la librería <Ei Siglo XX», 
SALON RODAS 
Esta noche, estreno de la interesante 
película en seis partes, titulada «El mis-
terio de Villa Elena», interpretada por 
el simpático Eddie Polo, completando 
el programa la película cómica en dos 
partes «Harold apasionado y persegui-
do», por Harold Lloyd. 
El lunes y martes, programas del 
Oeste a precios populares. 
«GUIÓN» 
Magnífica revista de espectáculos, que 
pubiiea los gráficos y cantables de las 
últimas revistas estrenadas f n Madrid.— 
25 céntimos, en El Siglo XX. 
Legislación 
Constitución política de la República Es-
pañola, anotada y concordada, por 
la Revista de los Tribunales. —2 pts. 
Arrendamientos de fincas urbanas.— 
Interesa a propietarios e inquilinos. 
—Real decreto de 21 de Diciembre 
de 1925,'modificaciones y prórro-
gas siguientes, hasta el decreto de 
29 de Diciembre 1931—2 pesetas. 
*Las revisiones de rentas ante los Jura-
dos Mixtos de la Propiedad Rús-
tica*. Exposición y comentario de ia 
legislación vigente, seguida de com-
pleiisimos forni.ilarios pera la tra-
mitación de los juicios arbitrales de 
revisión, por Aurelio Alvarez Jusué. 
—2.50 pesetas. 
* Reforma tributaria de 11 de Marzo de 
1932» con las disposiciones poste-
riores sobre territorial, industrial, 
etc.—2 pesetas. 
* Asociaciones patronales y obreras»; ley 
de 8 de Abril regulando su consti-
tución y funcionamiento, con notas 
aclaratorias.—1.50 péselas. 
*Ley del Divorcio» de 2 de Marzo; 
texto integro, concordado con la 
legislación anterior, con profusión 
de jurisprudencia, formularios y 
notas, etc., por Santiago de la Es-
calera.—6 50 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
PARA emj[CEso»HEPiiiiji[» 
VED A 
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HERIDO DE UNA COZ 
Ayer mañana ingresó en el hospital 
un hombre llamado José Bravo, el cual 
fué herido de una coz cuando se encon-
traba con otrds obreros herrando una 
bestia en la tinca «El Canal». 
La coz le ha producido la rotura del 
hueso nasal y lesiones de pronóstico 
reservado. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En el cortijo Aguirre ocurrió el jue-
ves un sensible accidente. El albañil 
Manuel Romero Conejo, que iba an-
dando sobre una vigueta de un techo 
en construcción, por efecto del fuerte 
viento perdió el equilibrio, y hubo de 
pisar la bobedilla recién colocada, que 
se rompió, ca>endo el citado obrero al 
fondo, y causándose la fractura de una 
rodilla, heridas en la cara y otras con-
tusiones. 
UNO QUE TIENE INFLUENCIAS 
En Mollina ha sido detenido un indi-
viduo llamado Enrique Llamas Alarcón, 
contra quien se han presentado denun-
cias por estafa de algunas cantidades a ! 
la vecina Remedios-González y otras, | 
a las cuales ofreció que mediante un \ 
desenvoiso obtendría la libertad de 
algunos detenidos por los pasados , 
sucesos. 
HURTOS DE CABALLERÍAS 
Del llano del Bodegoncillo ha sido 
hurtado un mulo, propiedad de José 
Romero Paradas. 
También han desaparecido un mulo 
y una muleta del caserío Garalanco, 
propios de José Arrabal Moreno. 
UNA PÉRDIDA CON SUERTE 
Al jefe de esta estación férrea le fué 
entregado por un viajero un bolso que 
se había encontrado abandonado en t i 
tren. Dicho jefe participó a la Policía 
local el hallazgo de dicha prenda, en 
cuyó interior se ^guardaban doscientas 
pesetas en billetes, una caitiila de ahorro 
del Banco Español de Crédito, en Za-
mora, y otros documentos. Los policías 
señores Bárcenas y Guerrero, hicieron 
las debidas gestiones, y anteayer fué 
entregado e|- ha lazgo a su dueño, Vi-
cente Gutiérrez Ruiz, niintro, vecino de 
Parauta (Málaga), quien regresaba del 
Norte a su pueblo, con su familia, y 
dejó olvidado dicho bolso, que conte-
nía todos sus ahorros, al trasbordar en 
Bobadilla, 
Dicho obrero nos ruega hagamos 
pública su gratitud para las personas 
que le han permitiJo recuperar la 
pérdida, 
OBREROS AGREDIDOS 
POR UN GRUPO DE HUELGUISTAS 
En la tarde del viernes se hallaban 
trabajando en la finca denominada La 
Lajuela, que labran los señores Tortosa, 
situada en las proximidades del Torcal, 
varios obreros que el día anterior llega-
ron de Riogordo,cuando vieron venir un 
grupo de cuatro hombres, tras de los 
cuales aparecieron unos veinte o treinta 
más. Los que trabajaban, sospechando 
que venían a coaccionarlos, suspendie-
ron la labor, y al acercárseles y ver que 
aquéllos se cubrían el rostro con pañue-
los, comprendieron que sus intenciones 
no eran tranquilizadoras, por lo que sa-
lieron corriendo, haciéndoles los perse-
guidores algunos disparos. 
Uno de los forasteros, que no podía 
correr bastante, fué alcanzado por los 
enmascarados, que le agredieron con 
palos y piedras, dejándolo mal herido. 
Fué trasladado al hospital de esta 
ciudad," donde se íe apreciaron diversas 
contusiones y magullamientos y heridas 
en la ceja izquie da y maxilar superior, 
con probable fractura, quedando enca-
mado. 
El herido, que se llama Antonio Lu-
que Vtgas, es casado y con cinco hijos, 
y dice que vino a trabajar por llevar 
bastante tiempo parado en su pueblo y 
porque se le dijo que se había acabado 
la huelga en ésta. 
La Guardia civil empezó la práctica 
de averiguaciones para descubrir a los 
. autores de la agresión. 
También hace unos días y en terrenos 
de la Magdalena, un grupo de enmas-
carados coaccionó a un segador, rom-
piéndole la hoz con que trabajaba y 
arrebatándole cinco pesetas. 
Como éstas ha habido otras coaccio-
nes en distintos puntos del término, 
para evitar las cuales la Benemérita 
efectúa constante vigilancia. 
DOS DETENIDOS 
Por la Guardia civil fué detenido ante-
anoche, en calle Encarnación, el vecino 
de ésta José Enamorado Mansilla, labra-
dor, por uso de arma sin licencia. 
También fué detenido, por igual mo-
tivo, en una taberna de calle Estepa, el 
concejal de este Ayuntamiento y presi-
dente de la sociedad de obreros agricul-
tores, José Alvarez Hinojosa. 
EL FEMINISMO EN ACCIÓN 
Entre las vecinas de calle Fresca 
Pilar Madrigal Varo y Remedios Bravo 
Pineda se produjo una cuestión de 
fronteras, dirigiéndose mútuamente fra-
ses poco diplomáticas. 
El escándalo íué regular / ha dado 
lugar a la intervención de las potencias 
municipales. 
A OSCURAS V DESOBEDIENTE 
El joven Juan León Terrones (a) Ti -
burcio, habitante en calle Hornos, tran-
sitaba en bicicleta de noche y a oscuras, 
y al llamarle la atención el sargento de 
la Guardia muiiicipal" José Porras.siguió 
corriendo, desobedeciéndolo. 
Por tal motivo y como infractor de 
las ordenanzas muriicipales, ha sido 
denunciado dicho ciclista. 
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Ante los reclamos exagerados... 
tal vez, alguien dudaría . 
HOY... centenares y centenares de clientes, pro-
claman la absoluta REALIDAD de nuestras ya 
F A M O S A S R E B A J A S 
Si aun no se ha dignado visitarnos... hágalo seguida-
mente, y sin compromiso alguno para usted, le mostraremos la 
INFINIDAD DE ARTICULOS QUE REALIZAMOS 
a precios que jamás pudo concebir. 
¡Para la actual temporada! 
C A S A R O J A S 
presenta las más EKTEUSAS COLECCIOHES V ,os mejores gustos. 
C A S A R O J A S 
prepara para la SéTTlflNfl fin de mes: 
Miles de retales de todos los géneros a mitad de su valor 
OFRECEMOS 
los mayores y más variados surtidos en todos los artículos. 
A los precios que vendemos 
cedemos al público una buena parte de los beneficios naturales. 
Por todos motivos 
usted será, si nos visita, nuestra incondicional cliente. 
C A S A R O J A S 
DE SASTRERIA: P m a s novedades para trajes. 
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M I R E N T X U 
Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
¡ ¡ P R U E B E L A S ! ! 
MARIA A R R I O L A : F i n í s i m a g a l l e t a 
A R R I O L A - B I L B A O 
CUENTO BREVE 
ENTRE DOS FUEGOS 
Cuando Paco Funes quería leer el 
periódico de aquella noche en su habi-
tación de ta pensión madrileña, no se 
enteraba apenas de lo que decía el dia-
rio, dado su estado de ánimo. Trataba 
de entregarse al descanso para poder 
al siguiente día dedicarse a sus queha-
ceres, y no conciliaba el sueño tampoco, 
a causa de las emociones recibidas. 
Le atormentaba la idea que había te-
nido por la tarde hallándose reunido 
con su amigo Daniel Salcedo y las lin-
das acompañantes Laura y Merceditas, 
mujeres que conocen verdad la vida 
moderna,que saben vivir la vida actual... 
¡Qué de conocimientos de lo que suce-
de en el mundo tienen las dos! Segura-
mente triunfarán con el estreno de la 
obra teatral que están haciendo, en co-
laboración, ambas amiguitas. 
Con gran placer y entusiasmo sabo-
reaba Funes cuanto había hablado con 
Laura, navegando en toda regia en las 
profundidades del océano amoroso; 
mas también era cierto que no debia 
romper así como asi con la que hacía 
bastante tiempo venía mandando en su 
corazón, con su adorada provincianita 
—cual él decía a sus amiütades, al tra-
tar de su Conchita, la que residía en la 
ciudad amada: Antequera—. Y de ahí la 
lucha titánica que sostenían aquella 
noche su espíritu, cautivado por las 
charlas de la madrileña, y su conciencia, 
siempre dispuesta a obedecer los dicta-
dos razonables de todo linaje. 
lAUTOMOVILISTASI 
U CUBIERTA DE LA «RISTOGRÜCIA AMERICANA 
No compre cubiertas sin consultar preciosa 
su agente en ésta, 
Diego TDoreno Blázquez 
Tras varios intentos de entrar en e' 
reino de Morfeo y otras cuantas tentati-
vas encaminadas a leer el periódico por 
echar a un lado las preocupaciones, 
decidió vestirse y lanzarse a la calle. 
Iba marchando sin rumbo fijo ya un 
buen rato, y se encontraba casi en la 
Puerta de Alcalá cuando le pareció a 
Paco Funes que Laura y Merceditas 
caminaban a poca distancia... ¿Soñaría 
él?.. No, nada de eso; realmente eran 
ellas, y que entrabanen un restorán-
bar-café próximo, al cual se dirigía 
nuestro héroe. 
Una vez en dicho establecimiento, en 
un saloncito reservado, los tres conver-
sando junto a elegante velador sobre el 
que humeaba el chocolate que un cama-
rero les había servido, se disponían, a 
tomarlo con ensaimadas, pues dada la 
hora avanzada— dos de la madrugada—, 
sentían algún apetito. 
No cesaban de celebrar el encuentro, 
sorprendidos por L feliz coincidencia. 
Y tras pasar agradablemente unos tres 
cuartos de hora en el mencionado esta-
blecimiento, acompañó Funes, el estu-
diante de Medicina, a las damitas hasta 
la casa en que ambas vivían, despidién-
dose a la puerta. 
Después de lo visto, pesando pros y 
contras, no podía menos que inclinarse 
a seguir las relaciones con su Conchita, 
la de las costumbres pueblerinas, si se 
quiere, pero a tono con el modo de 
pensar de las familias bien de su tierra 
natal. Porque Laura, la mujer angelical, 
tan instruida, tan discreta, la que acep-
taba gustosamente los ratos de charla 
que a él le agradaban sobremanera, la 
erraba, a su juicio; aquello no lo sopor-
taba Paco Funes; era ya ¡mucha libertad! 
Si se lo hubiesen referido, aunque hu-
biera sido un intimo amigo, acaso no le 
habría dado tanta importancia. Mas 
haberlo presenciado, resultaba intolera-
ble... No, no pasaría él por eso... Amiga, 
bueno; pero novia, ¡jamás! Le había 
producido una impresión tal ver fumar 
a Laura aquella madrugada, que la rele-
gaba al término de... ¡una amiga más! 
Miguel Manjón 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Loa que nacen 
Juan Cuadrado Terrón, Juan Alvarez 
Osuna, Rosario Na^bona Gallardo, T r i -
nidad Pérez Pena, Dolores Durán León, 
Daniel Cuadra Bellido, Antonio García 
Pozo, Concepción Sánchez Pérez, Juan 
Espinosa Laure, Rafael dé la Linde 
Pérez, Antonio Muñoz Loriguillo, Soco-
rro Nadal Postigo, Miguel Velázquez 
Pérez, Manuel Cabello Ortiz, José Rico 
Benítez, José Espinosa Hidalgo, Leon-
cia Palomino Morente, Angel Pérez 
Arjona, Pogreso Aguilera Ariza. 
Varones, 13.—Hembras, 6. 
Lo» que mucre» 
Antonio García González, 46 años; 
Carmen Navas del Pozo, 11 meses; 
Domingo García González, 20 meses; 
Manuel Rodríguez Sánchez-Garrido, 
5 meses; Juan Moreno Palomino, 11 me-
ses; Amonio Barrios García, 60 años; 
Antonio Lebrón Rosas, 2 años; Enrique 
Pérez Romero, 7 meses. 
Varones, 7—Hembras, 1. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
. 19 
• _? 
Diferencia a favor de la vitalidad 11 
Los que se casan 
José Córdoba Ortiz, con Dolores 
Vico Casco.—Juan García Galán, con 
Ana Rojas Romero.—José Berrocal Bo-
rrego, con Concepción Ortiz García.— 
Antonio Montero Vega, con María 
Estrada García. 
Jer omín 
Revista ¡lustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
De venta en «El Siglo XX». 
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Este poderoso 
reconstituyente 
cierra la entrada 
en nuestro hogar 
a las peligrosas 
enfermedades: 
Raqui t i smo, 
Neurastenia, 
Inapetencia . 
SBWJD 
No se vende 
á granel 
Aumenta la vitalidad y la resisten-
cia orgánica; abre el apetito, nutre 
al debilitado, fortaleze en la conva-
lecencia y da carnes a los en-
flaquecidos. 
FOSFITOS 
O r e a de medio siglo de éx i to creciente. Pedid,JARABE SALUD 
para evitar imitacion»es. 
VIDñ m U N I C I P ñ L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Preside el señor Chousa y asisten 
catorce concejales. Se aprueba el acta 
de la antetior y se pasa a los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sanz hace dos ruegos, que 
promete atender el presidente, y el se-
ñor Cortés repite su queja sobre un va-
ciadero de inmundicias. 
El señor Vidaurreta se refiere a la 
gestión del delegado de Alumbrado 
público respecto a la reposición de lám-
paras, de que se trató en la anterior 
sesión, y por la cual se le dió un voto 
de gracias al señor Sanz, y dice que 
debe pasar el asunto al letrado para 
aclarar si la economía en el precio de 
dichas lámparas puede quedar a favor 
del Ayuntamiento, o ai de la empresa. 
El señor Sanz dice que esas lámparas 
se han facturado a la empresa al precio 
que ésta las venia cargando al Munici-
pio, y si al adquiriílas éste ha podido 
obtenerlas más baratas, le parece natu-
ral que quede en su beneficio la econo-
mía. 
El señor Vidaurreta lee el párrafo del 
contrato en que se dice que si la em-
presa no repusiera las bombillas que 
falten, el Ayuntamiento las repondrá 
por cuenta de aquélla, por lo que cree 
que no hay razón para cargarle por 
ellas mayor cantidad de la que hayan 
costado. Al propio tiempo dice que la 
empresa le ha rogado piJa al señor 
Villaiba aclaración a sus manifestacio-
nes sobre el alumbrado extraordinario 
de feria de Agosto, pues no sólo no se 
le ha pagado e! recibo por dicho con-
cepto sino que hasta Diciembre no se le 
abonó más que algunos meses atra-
sados. 
El señor Villaiba explica su interven-
ción en el asunto, y dice que el señor 
Aguilar, entonces alcalde, of.eció pagar 
a la empresa varios m^ses cuando em-
pezara a cobrar el repario, y aunque se 
retrasó el ofrecimiento, sabe que a pri-
meros de Diciembre, en un par de ve-
ces, le abonó más de treinta y un mil 
pesetas, hasta el mes de Agosto i idusi-
ve, quedando el recibo del alumbrado 
extraordinario en primer lugar para 
cuando se le pueda prgar... 
ÍAÍELVERGARA NIEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
A I S I T E Q U E R A 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXQUISITA PHSTfl FLOR DE HYELLBH? YBLDIENDBH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos • » » 3.25 
» 250 » > » » 1.7G 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaaos. 
Se prolonga la discusión, intervinien-
do el señor Chousa, y se acuerda que el 
asunto de la reposición de bombillas 
pase a informe del letrado. 
El señor Cortés dice que ya se le ha 
informado sobre la imposición del sello 
municipal en los recibos de arbitrios, 
enterándose de que el acuerdo fué to-
mado por el Ayuntamiento anterior; 
pero se extraña de que hasta ahora no 
se haya puesto en vigor ese gravamen. 
El señor Carrillo quiere se le hagan 
uniformes nuevos a los guardias y por-
teros, y el señor Chousa dice que se 
está esperando a que tomen posesión 
los nuevos empleados, y se acuerda 
írselos haciendo a los que no han de 
moverse de su puesto y abrir al efecto 
una especie de concurso entre los co-
merciantes de la plaza para ver quién 
los hace en condiciones mejores. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios asuntos, 
y se aprueban las cuentas, con una 
excepción, haciéndose constar el voto 
en contra del señor Carrillo para las 
referentes a obras. 
Se acepta la renuncia de un emplea-
do forastero, recientemente nombrado, 
y al que no le conviene el cargo de 
guarda de campo. 
Se accede a incluir en el padrón 
vecinal a don Jo é Vergara Casero. 
Pasa a comisión — ¡al camposanto, 
como quien dice!—un nuevo escrito de 
don Bernardo Bouderé Laude, como 
sucesor de la empresa que durante 
años suministró el alumbrado público, 
y en el cual reclama la liquidación de 
un crédito de más de 78 000 pesetas 
por atrasos y los intereses correspon-
dientes. 
Se aprueban unas facturas que no 
figuraban en la relación primera, y el 
dictamen del interventor sobre pro-
puesta para adquisición de 80 bocas de 
riego que han de instalarse en las calles 
de travesía. 
Se accede a la fianza que propone 
Félix Martin Alvarez, nombrado cobra-
dor de Arbitrios; y a ia solicitud que 
presenta don josé Ruiz Cortés. 
Léese escrito del procurador don 
José Ruiz Oítega, referente al procedi-
miento que se sigue para cobro de los 
censos de Cuevas, y se acuerda de con-
formidad. 
Se aprueban dos certificaciones so-
bre obras de pavimentación y personal 
de las grandes reformas, y una pro-
puesta de contrato para alquilar la 
planta baja de una casa "de calle Ge-
neral Rios, con destino a escuela de 
párvulos. 
Se acuerda publicar una relación de 
nichos vencidos para que los intere-
sados puedan renovar sus derechos 
antes de quince días. 
Se aprueba el traslado de dos em-
pleados a negociados distintos por con-
veniencias del servicio, y el alcalde da 
cuenta de haber acordado suprimir el 
cargo de secretario particular, como eco-
nomía y par csiínia.iu innecesario: 
Y sin má* por hoy... 
EL SOL L>E ANTKQUfcRA P; gina - I I 
AVISOS BREVES 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE ALQUILA 
piso principal de la casa calle Cambe-
ros, 8. Razón: tienda «La Estrella». 
PÉRDIDA 
En el trayecto de calle Trasierras y 
Botica, hasta el Centro Obrero, se han 
extraviado dos décimos del número 
16.076, cuarta serie, de la jugada del 
día 11 del corriente. 
La persona que los hubiera hallado, 
será grafificada si los devuelve a la 
Redacción de este periódico. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
PROQRflTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en el Paseo de la República. 
I.0—Pasodoble «Tolito chico», por 
E. Segura. 
2. ° - P o l k a «La Cateta», por E. Se-
gura. 
3. °—Mazurka «Gloria Segura», por 
E. Segura. 
4. °—Fantasía «La linda tapada», por 
F. Alonso. 
5. °—Schotis «jQué felicidad!», porE. 
Segura. 
6. °—Pasodoble-jota «Vicente Lloret», 
por E. Segura. 
¡Así e s M o s c ú i 
• • • • 
(Nueve años en el 
país de los soviets). 
por José Douillet, que vivió 23 años en la Rusia 
«arista y nueve bajo el régimen soviético.— 
Relata, pues, en este libro, lo que ha visto y 
oído, como gran conocedor del país y de sus 
habitantes, y como hombre que domina el len-
guaje ruso tan bien, y acaso mejor, que su 
lengua materna.—Su lectura le interesa. 
Oe venta en «El Siglo XX». 
Saca clavos con los 
dientes, parten piedras 
sobre su cabeza y, 
tan fresco 
La Naturaleza es profliga en sus ma-
ravillas. Y maravilla es que un hombre 
tenga.la cabeza más dura que una pie-
dra, frase vufgar aplicada en este mo-
mento con una oportunidad cabal. 
En Nueva Orleáns existe un trabaja-
dor dota Jo de un cuerpo privilegiado. 
Él saca los clavos con la boca, deja 
partir sobre su cabeza piedras de cua-
renta kilos. Se desprende de una altura 
de ocho metros soDre un tablero cubier 
to de púas y su cuerpo no sufre la más 
mínima rasgadura. 
Este fenómeno, llamado Jimmie Mur-
phiiy generalmente conocido por «El 
hombre de hierro», cuenta veintiséis 
años de edad. Su oficio es trabajador 
del puerto, y en muchas ocasiones ha 
dejado pasar sobre su cuerpo un camión 
y salir indeinne de la prueba. 
Es tal su construcción, y sus carnes 
ofrecen una característica de dureza tan 
poco común, que ha llegado, provisto 
de un pañuelo, a meter en un tronco de 
árbol clavos de doce centímetros de 
longitud, bastándose para ello del puño 
de su mano derecha. 
El extraño fenómero ha sido visto 
por agentes americanos y le han ofreci-
do contratos fabulosos para exhibirse 
en los circos, pero «E! hombre de hie-
rro» ha dicho que no hay dinero en el 
mundo para pagar su trabajo. Él solo 
realiza estas proezas por un gusto espe-
cial, y está lejos de su ánimo el conver-
tirse en un espectáculo para ¡os públi-
cos. 
ñ n e c D O T / v 
Don Francisco de Quevedo y el doc-
tor Juan Pérez Montalván no se qui-
sieron nunca bien. Del primero es el 
conocido epigrama dirigido al segundo: 
El doctor, tú te lo pones; 
el Montalbán no lo tienes; 
conque en quitándote el don 
vienes a quedar Juan Pérez. 
Cierto día un amigo de los dos inge-
nios se propuso reconciliarlos y, al 
efecto, convidó a comer a Quevedo, 
haciéndole durante la comida las refle-
xiones que creyó conducentes al caso. 
Seguro ya de haberle convencido, 
salió con el gran salí'ico, al que se 
proponía llevar ai sitio en que en aquel 
momento se encontraba Montalbán, 
cuando en el zaguán de la casa repa-
raron en un cuadro que representaba a 
San Jerónimo en el momento en que los 
ángeles le azotan en castigo a su pasión 
por los libros de los gentiles, 
Júzguese el desconsuelo del amigo, 
al ver que Quevedo, deteniéndose ante 
el cuadro, dijo cómica seriedad: 
Grandes azotes le dan 
porque a Cicerón leía: 
¡ira de Dios, que sería 
si leyese a Montalbán! 
NADA L E CUESTA 
enterarse de si es verdad que la 
nueva tienda 
Tejidos "LA PAZ" 
de M I G U E L B E R D U N 
vende a precios tan sumamente 
baratos, y si lo comprueba puede 
ahorrar muchas pesetas 
en sus compras. 
- P á g i n a 12.' - E L S O L D E A N T E Q U E K A 
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TODO DE " L A GLORIA, , 
I EB Ni jH^  El pan preferido para desayuno y 
mesa. 
Clase muy fina que hoy consume C | veíase muy una que noy coiibi 
O S t I I d toda persona delicada y de 
„ _ „ „ , „ „ , , „ „,„ „ buen gusto. 
U T R I Especialidad para el chocolate. 
Bollo elaborado con productos ex-
O r i S t i n 3 S celentes, a 20 céntimos. 
moa 
M a l l o r c a s 
u i z o s 
Bollo de leche 
Esparteros 
Especie de ensaimada,que sólo vale 
10 céntimos. 
Para acallar el llanto de los chicos. 
Muy recomendado, 10 céntimos. 
Nada mejor para el que no puede 
digerir masas duras, 15 céntimos. 
Bizcocho sin rival que por 15 cén-
timos dejará satisfechos a los 
futbolistas que juegan esta tarde. 
EB breve, diversas clases lie lorias, esliio americano. 
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